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Kevään korvalla 2011 ilmestyi 
kaksi lapsen kielenoppimista ja 
kielellistä kehitystä käsittelevää 
teosta. Näkökulma teoksissa oli 
hyvin erilainen. Toisen lähtö-
kohta on pedagoginen, toisen 
lingvistinen.
Marja Nurmilaakson ja An-
na-Leena Välimäen toimittama 
artikkelikokoelma Lapsi ja kieli 
tarkastelee lapsen kieltä pedago-
gisesta näkökulmasta. Keskiös-
sä on varhaiskasvatussuunnitel-
ma ja se, miten lapsen kielenop-
pimista voidaan tukea varhais-
kasvatuksessa. Teoksessa esitel-
lään myös käytännön esimerk-
kejä keinoista, joilla kielenoppi-
minen voidaan tuoda mukaan 
päivittäiseen päiväkotityöhön.
Klaus Laalon Lapsen varhais-
kielioppi ja miniparadigmat lä-
hestyy asiaa lingvistisestä näkö-
kulmasta. Laalo tarkastelee eri-
tyisesti taivutusmuotojen kehit-
tymistä lapsen kielenoppimisen 
eri vaiheissa. Laalo esittelee run-
saasti konkreettisia esimerkkejä 
kahden pääinformanttinsa (va-
jaasta kahdesta vuodesta lähes 
kuuteen ikävuoteen saakka) kie-
len kehityksestä. Oman mielen-
kiintoisen lisänsä analyysiin tuo 
vertailu muiden kielten parissa 
tehtyihin tutkimuksiin, onhan 
Laalon tutkimus osa kansain-
välistä lapsen kielen tutkimus-
hanketta.
Lapsi ja kieli -teoksessa Nur-
milaakson artikkeli ”Pienen lap-
sen kielellinen tietoisuus osana 
kielen kehitystä” antaa hyvän ja 
yleistajuisen lähtökohdan lap-
sen kielenoppimisen ymmärtä-
miseen myös lingvistiseltä kan-
nalta. Nurmilaakso esittelee kie-
lellisen tietoisuuden tasoja, joi-
ta ovat fonologinen, morfolo-
ginen, syntaktinen ja semant-
tis-pragmaattinen. Nämä tie-
toisuudet heräävät eri vaiheissa 
lapsuutta, ja niitä pidetään kie-
len kehittymisen ja myöhem-
min esimerkiksi lukemaan op-
pimisen edellytyksinä.
Laalo käsittelee omassa teok-
sessaan erityisesti morfologiseen 
tietoisuuteen liittyviä asioita. 
Laalon mukaan aluksi lapsi op-
pii jäljittelemällä sanoista yhden 
tietyn muodon. Lapsi ei siis hal-
litse vielä varsinaista taivutusta, 
vaikka aikuisen näkökulmas-
ta sana voikin olla taivutettu. 
Esimerkiksi kato eli katsoa-ver-
bin imperatiivimuoto on Laa-
lon mukaan usein ensimmäi-
siä lapsen käyttämiä sanamuo-
toja – lapsi ei silti vielä hallitse 
imperatiivin käyttöä. Seuraavas-
sa vaiheessa lapsi alkaa hahmot-
taa sanamuotojen välisiä suhtei-
ta ja muodostaa ns. morfologi-
sia oppositioita. Juuri tämä vai-
he on Laalon tarkastelun keski-
össä. Lapsi alkaa käyttää oppi-
miaan muotoja produktiivisesti. 
Esimerkiksi muistaa: muisti -tai-
vutussuhteen ymmärtänyt lap-
si voi käyttää samaa taivutusta 
ns. analogisesti myös sellaisis-
sa verbeissä, joihin se ei aikuis-
kielessä kuulu, esimerkiksi aut-
taa: autti (auttoi). Juuri tällaiset 
aikuiskielestä poikkeavat ana-
logiamuodot havainnollistavat 
Laalon mukaan erinomaisesti 
sitä, miten lapsi pystyy ymmär-
tämään taivutusmuotojen väli-
siä suhteita. Tämän ns. varhais-
morfologisen vaiheen jälkeen 
lapsi alkaa pääpiirteittäin halli-
ta taivutus- ja sananmuodostus-
järjestelmän, ja samalla kielelli-
nen luovuus ainakin morfologi-
sessa mielessä vähenee.
Laalo toteaa teoksessaan, et-
tä lapsen kielenoppimisen tar-
kastelu paljastaa myös laajem-
min kielijärjestelmässä piileviä 
jännitteitä ja muutostendens-
sejä. Lapsen varhaismorfologi-
set analogiamuodot (ks. edellä, 
esim. auttaa: autti) ovat usein 
samankaltaisia, joita ilmenee 
murteissa, satunnaisissa lipsah-
duksissa ja myös äidinkieleltään 
muunkielisten kielenoppijoiden 
kielenkäytössä.
Äidinkieleltään vieraskieli-
set kielenoppijat ovat myös var-
haiskasvatuksen kannalta mie-
lenkiintoisia. Katjamaria Halme 
käsittelee Lapsi ja kieli -teoksen 
artikkelissaan maahanmuuttaja-
taustaisten lasten kielikasvatusta 
varhaiskasvatuksessa. Halme pi-
tää tärkeänä, että suomen opet-
tamisen lisäksi tuetaan äidinkie-
len kehitystä. Äidinkielen hyvä 
osaaminen on edellytys kaikelle 
muulle oppimiselle – ei pelkäs-
tään kielenoppimiselle. Toisen 
kielen oppiminen on pitkä pro-
sessi, eikä se etene aina suora-
viivaisesti. Tavallista on esimer-
kiksi koodinvaihto, jossa lapsi 
käyttää keskustelussa tietoises-
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ti kahta kieltä. Erityisesti ulos-
päin suuntautuneet lapset saat-
tavat hallita kielen näennäisesti 
hyvinkin, mutta kielitaito saat-
taa olla pinnallista. Ääntäminen 
ja arjen puhekieli voivat olla su-
juvia, mutta kielen syvälliset ra-
kenteet ovat vielä oppimatta.
Molemmat tässä käsitellyt 
teokset ovat hyvin uskollisia 
omalle näkökulmalleen. Lap-
si ja kieli -teos pitäytyy tiukas-
ti varhaiskasvatussuunnitelman 
ja pedagogisen lähtökohtansa 
puitteissa, kun taas Laalon teos 
on tiivistä lingvististä analyysiä. 
Teosten lukeminen peräjälkeen 
oli antoisaa, ja niitä voi suosi-
tella kaikille lapsen kielenoppi-
misesta kiinnostuneille. Laalon 
teoksen lingvistinen diskurssi ja 
sanasto voivat kuitenkin aiheut-
taa asiaa tuntemattomalle han-
kaluuksia, ja toisaalta lingvisti-
seltä kannalta asiaa tarkastele-
va ei välttämättä pidä Lapsi ja 
kieli -teoksen käytännönläheistä 
lähestymistapaa kiinnostavana.
Niin kauan kuin ihmiset ovat 
eläneet maapallolla, erilaiset 
taudit ja sairaudet ovat vainon-
neet heitä. Onneksi aina on 
myös ollut parantamiseen eri-
koistuneita ihmisiä, jotka ovat 
yrittäneet suojella ihmisiä tu-
holta. Terveydenhuollon juuret 
ovatkin biologisessa evoluutios-
sa, ja jo neandertalilaiset auttoi-
vat ja hoivasivat sairaitaan.
Tutkija Heikki S. Vuorinen 
kertoo kirjassaan sairauksi-
en, parantajien ja potilaiden – 
usein dramaattisen ja kärsimyk-
sillä kyllästetyn – historian noi-
tiin ja samaaneihin luottavista 
vaeltelevista metsästäjä-keräili-
jöistä meidän huipputeknolo-
giaan nojaavaan hyvinvointi-
yhteiskuntaamme. Yllättävä ja 
haastava on Vuorisen väite, että 
lääketieteen kehityksestä huoli-
matta sairauksien ja panepide-
mioiden uhka on tänään ehkä 
suurempi kuin koskaan.
Metsästäjä-keräilijät elivät sa-
namukaisesti kädestä suuhun, ja 
heidän suora yhteytensä luon-
toon avasi myös erilaisille mik-
robeille kuninkaantien heidän 
elimistöihinsä. Esimerkiksi eri-
tyisen vaaralliset jäykkäkouris-
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tus, jänisrutto ja myyräkuume 
olivat  alituisia seuralaisia. Toi-
saalta liikkuva elämäntapa säästi 
heidät erityisesti monilta suolis-
totaudeilta, jotka syntyvät ulos-
teiden saastuttamasta maaperäs-
tä ja vesilähteistä.
Parantavaa voimaa etsittiin 
tuonpuolisesta, johon samaa-
neilla ja noidilla oli suora yh-
teys. Mutta myös kirurgia ot-
ti ensimmäisiä haparoivia aske-
leitaan jo tuolloin ja kallonpo-
raus oli yleisin tekniikka, vaik-
ka potilaat eivät usein toimen-
piteen jälkeen kovin kauaa hen-
gissä pysyneetkään.
Suuri historiallinen käänne-
kohta oli kun ensimmäiset kor-
keakulttuurit nousivat Egyp-
tiin ja Mesopotamiaan. Silloin 
syntyivät sosiaaliset valtahierar-
kiat, suuret kaupungit ja valta-
vat ihmismassat. Maailmanlaa-
juiset vesi- ja tieverkot avasivat 
portit myös tartuntataudeille ja 
vieraille tuhoisille eläin- ja kas-
vilajeille, ja paikallaan tiiviisti 
asuvat ihmiset olivat niille otol-
lisia maalitauluja. Rikkaat saivat 
parempaa hoitoa ja suojaa kuin 
ankeissa oloissa elävät köyhät.
Myös elintasosairaudet ko-
hottivat ensimmäisen kerran 
päätään, ja monet ihmiset li-
hoivat ja veltostuivat. Ympä-
ristömullistukset ja niiden tuo-
mat tuhot alkoivat. Esimerkiksi 
metsät hakattiin sileiksi, mistä 
seurasi eroosiota ja tulvia. On-
kin opettavaista lukea ylellisistä 
korkeakulttuureista ja eritoten 
Rooman suuren imperiumin 
tuhoutumisesta. Ei ole sattuma, 
että moraalisesti ja elämäntyylil-
lisesti rappeutunutta nykymaa-
ilmaa on usein verrattu Roo-
man valtakuntaan ja traagiseen 
loppuun.
Antiikissa otettiin myös askel 
kohti modernia lääketiedettä, 
kun magiasta siirryttiin ratio-
naaliseen ajatteluun. Euroopas-
sa edistyttiin uudella ajalla se-
kä ruumiin ja taudinaiheuttaji-
en tuntemuksessa verenkierros-
ta mikroskooppien avaamaan 
bakteerien pienoismaailmaan 
että hoitokeinoissa rokotukses-
ta kirurgiaan. Samassa tahdissa 
kasvoi aiemmin käsityöläisiin 
